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The European Communities 
and their Institutions 
The European Community consists of six countries — Belgium, France, the 
Federal Republic of Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands — with 
a combined population of 170,000,000. These six have bound themselves by 
the following Treaties, under which their future activities are to become more 
and more interwoven: 
(1) the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, signed 
in Paris on April 18, 1951 ; 
(2) the Treaty establishing the European Economic Community, signed in 
Rome on March 25, 1957; 
(3) the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, signed 
in Rome on March 25, 1957. 
The three organizations so established — E.C.S.C., E.E.C, ("the Common 
Market") and Euratom — are steadily working towards the final blending of 
the six economies into one. E.C.S.C., the first venture in European integra-
tion, introduced the first European Common Market, the Common Market for 
coal, steel, iron ore and scrap, in 1953; Euratom instituted the Common Market 
for nuclear products on January 1, 1959; the establishment of the General 
Common Market, for all goods, services, labour and capital, is under way, and 
will continue over a transition period originally scheduled to expire at the 
end of 1969. Progress has already been such, however, as to enable this date 
to be advanced. 
A number of institutions and bodies have been set up to work with one or 
other of the three Communities. The Economic and Social Committee and 
the Audit Committee serve both E.E.C, and Euratom. 
Co-ordination between the policies of the national Governments and of the 
European Communities Is effected by the Councils of Ministers (the Special 
Council of Ministers of E.C.S.C., the E.E.C. Council and the Euratom Council). 
The works of the Executives is closely supervised by the European Parliament, 
which also plays an active part in the framing of integration policy. 
The Court of Justice has sole power to rule as to the maintenance or reversal 
of the Executives' decisions. It ensures that the implementation of the three 
Treaties is carried out in accordance with the law. 
The member States have permanent delegations to E.E.C, and Euratom, and 
many non-member countries also have delegations to one or more of the 
Communities. 
(Extract from the Guide to the European Communities; see: Press and Infor-
mation Service of the European Communities, page 61.) 
INTRODUCTION 
I — Contents and arrangements of this Catalogue 
This catalogue lists only the titles and relevant particulars of offcial publi-
cations placed on sale by the various Institutions and Common Services of 
the European Communities. 
For easier reference, the publications have been catalogued in sections headed 
by the names of the different Institutions and, within these sections, classified 
by categories of documents or by major subjects. 
Details concerning the journal officiel (Official Gazette) are given in a separate 
section at the beginning of this catalogue, since it covers the activities of all 
three Communities. 
II — Abbreviations used to denote the languages in which 
the publications are available 
This edition of the catalogue gives an English tit le only where the publication 
exists in English; otherwise the French title is quoted, followed by an English 
translation in brackets. 
The abbreviations after each tit le indicate the languages in which the docu-
ments have been published, viz. d = German, f = French, i = Italian, n = 
Dutch, e = English, s = Spanish, e.g. "Journal officiel des Communautés 
européennes (d-f-i-n)" indicates that there are separate editions available in 
German, French, Italian and Dutch. 
The same abbreviations, but separated by oblique strokes instead of dashes, 
are used for bilingual and multilingual publications, e.g. "Bulletin général de 
statistiques (d/f) et (i/n)", indicates that two bilingual editions are available, 
one in German and French and the other in Italian and Dutch; "Charbons et 
autres sources d'énergie (d/f/i/n)" indicates a single volume containing the 
text in all four official languages. 
/// — Where and how to order the publications 
With the exception of the titles for which the names and addresses of spe-
cialized selling agents are given in a footnote, all the publications enumerated 
in this catalogue are obtainable from the official Sales Offices listed overleaf 
or from all major booksellers. 
When ordering, please quote full details including catalogue number. 
In Great Britain and the Commonwealth 
from 
H.M. Stationery Office, 
P.O. Box 569, London, S.E. 1. 
In the United States of America 
from the 
European Community Information Service, 
Suite 808, 
The Farragut Building, 
Washington 6, D.C. 
Tel. 2 96 51 31 
In Germany 
Bundesanzeiger, 
Postfach: Cologne 1 ; Telex: Anzeiger Bonn 08 882 595 
Subscription orders should be placed 
for the Journal officiel, wi th the Post Office; 
for other periodicals, wi th the Bundesanzeiger 
In Belgium 
Moniteur Belge, 
40, rue de Louvain, Brussels 
Subscription orders should be placed 
for the Journal officiel, wi th the Post Office; 
for other periodicals, wi th the Moniteur belge 
In France 
Service de vente en France des publications des Communautés européennes, 
26, rue Desaix, Paris-15e 
Compte courant postal: Paris 23-96 
In Italy 
Libreria dello Stato, 
Piazza G. Verdi, 10, Rome. 
Government bookshops: 
— Rome, Via del Tritone, 61/A e 61/B 
— Rome, Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze) 
— Milan, Galleria Vittorio Emanuele, 3 
— Naples, Via Chiaia, 5 
— Florence, Via Cavour, 46/R 
In the Grand Duchy of Luxembourg 
Central Sales Office for Publications of the European Communities 
9, rue Goethe, Luxembourg 
Subscription orders should be placed 
for the Journal officiel, with the Post Office. 
In the Netherlands 
Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, 
Fluwelen Burgwal, 18, The Hague 
In Switzerland 
from 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211, Geneva 
In Spain 
from 
Liberia Mundi-Prensa 
Madrid, Castello, 37 
Enquiries and orders from all other countries should be addressed to 
Central Sales Office for Publications of the European Communities, 
2, place de Metz, Luxembourg. 

Journal officiel des Communautés européennes 
(Officiai Gazette of the European Communities) 
European Parliament 
Court of Justice of the European Communities 
European Economic Community — E.E.C. 
European Atomic Energy Community — Euratom 
European Coal and Steel Community — E.C.S.C. 
Statistical Office of the European Communities 
Press and Information Service of the European Communities 

Journal officiel des 
Communautés européennes 
The Journal officiel des Communautés européennes 
(Officiai Gazette of the European Communities) 
publishes inter alia 
(d-f-i-n) 
— the timetable of the sessions and meeting of the E.E.C, 
and Euratom Commissions; 
— the minutes of the sittings of the European Parliament, 
written questions and replies; 
— the decisions and agreements of the Council of Ministers; 
— the appeals brought before the Court of Justice and sub-
sequent proceedings and judgments; 
— the regulations, decisions, agreements, opinions and 
other official acts, and the budget estimates and accounts, 
of the three Communities; 
— miscellaneous other information and announcements of 
competitive examinations for appointments. 
With special reference to E.C.S.C: 
— the General Objectives of the High Authority, its quarterly 
programmes based on forecasts and lists of opinions on 
investment projects; details of financial grants; 
With special reference to E.E.C.: 
— Quarterly Reports on the economic situation in the Com-
munity; financial agreements; tenders invited and con-
tracts awarded; projects for economic and social invest-
ments by the Development Fund for the overseas coun-
tries and territories; decisions of the Administrative 
Committee for the Social Security of Migrant Workers and 
of the Committee of European Social Fund. 
11 
With special reference to Euratom: 
— Tenders invited and contracts awarded; research 
programmes; agreements. 
Bfr. 
The first issue was published on Apri l 20, 1958. 
Complete sets of issues for the years 1958—1964 2,350.00 
Annual subscription for 1965 500.00 
Single issues (per sheet of 16 pp. or less) 6.00 
The Supplément agricole (Agricultural Supplement) to the 
Journal officiel publishes the tables annexed to the E.E.C. 
Commission's decisions fixing the c.i.f. prices, the premiums 
added to the levies, the c.i.f. prices for forward purchases and 
the free-to-frontier prices for cereals, (d/f/i/n) 
Complete sets of issues for the years 1962—1964 750.00 
Subscription for 1965 300.00 
Single issues (per sheet of 16 pp. or less) 6.00 
12 
European Parliament 
GENERAL PUBLICATIONS Bfr. 
2144 Traités de Rome 
(Treaties of Rome) 
Edit ion containing the t e x t of the Treaties of Rome in 
four languages in parallel columns 
472 pp. (d/f/ i /n) 150.00 
3192 Règlements du Parlement européen 
(Rules of Procedure of t he European Parl iament) 
64 pp. (d-f-i-n) 30.00 
OFFICIAL DOCUMENTS ' ) 
(d-f-i-n) 
— a) Débats 3) 
(Debates) 
This series includes: 
Verba t im record and Index of cont r ibu t ions t o pro-
ceedings, classified by names of Members, and an 
annual Index of cont r ibu t ions to proceedings, clas-
sified by subjects 
Annual subscr ipt ion 500.00 
Single copies (per bul let in of 16 pp. o r less) 6.00 
— b) Rapports des commissions 3) 
(Documents de séance) 
(Commi t tee Reports — W o r k i n g Papers) 
This series includes: 
Reports by Parl iamentary Commit tees 2) , 
proposals fo r resolut ions, 
consultations 
Annual subscr ipt ion 250.00 
Single copies (per bul let in of 16 pp. or less) 6.00 
— c) Procès-verbaux des séances \ 
(Minutes of sitt ings) published in Official Gazette of the 
— d) Questions écrites et réponses i European Communi t ies (see p. 11) 
( W r i t t e n questions and replies) / 
*) In accordance w i t h the Parliamentary year, the annual subscription runs f rom March to 
t o February inclusive. 
*) A number of Commi t tee reports are also available in English. 
*) Obtainable only f rom the Central Sales Office for Publications of the European Commu-
nities, 2, place de Metz, Luxembourg. 
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Bfr. 
PERIODICAL PUBLICATIONS AND BIBLIO-
GRAPHICAL BULLETINS 
— a) Annuaires du Parlement européen 
(Yearbooks of the European Parliament) 
2414 Yearbook 1959—1960 
528 pp. (d-f-i-n) 250.00 
2636 Yearbook 1960—1961 
736 pp. (d-f-i-n) 250.00 
2909 Yearbook 1961—1962 
736 pp. (d-f-i-n) 250.00 
3283 Yearbook 1962—1963 
522 pp. (d-f-i-n) 250.00 
3458 Yearbook 1963—1964 
Volume 1, 282 pp., volume II, 428 pp. (d-f-i-n) 300,— 
— b) Cahiers mensuels de documentation européenne 
Monthly bulletins on European documentation 
(d-f-i-n-e) 
Annual subscription 120.00 
Single copies 15.00 
— c) Bibliographie méthodique trimestrielle 
(Quaterly bibliographical notes) (d/f/i/n) 
Annual subscription 65.00 
Single copies 20.00 
— d) Catalogue "Le Marché commun" 
(Catalogue "The Common Market") x) 
1961—1962 Edition (5 volumes) 
Per volume (d/f/i/n) 75.00 
l) List of all publ ications dealing w i t h the Common Market available for consul tat ion in the 
library of the European Parliament. 
14 
Bfr. 
MISCELLANEOUS PUBLICATIONS 
— a) Neuvième réunion jointe des membres de l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe et des 
membres du Parlement européen 
Compte rendu in extenso des débats 
Joint Sessions of the Members of the Consultative 
Assembly of the Council of Europe and the Members 
of the European Parliament (annual sessions) 
Verbatim record of debates 
(d-f-i-n-e) 
Last joint session: 
June 12—13. 1964 
Single copies 75.00 
— b) Conférence de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne avec les Parlements d'États africains et de 
Madagascar 
Compte rendu in extenso des séances 
(Conference of the European Parliament with the 
Parliaments of African States and Madagascar) 
2749 Verbatim record of sittings 
June 19—24, 1961 
(d-f-i-n) 90.00 
— c) Élection de l'Assemblée parlementaire européenne 
au suffrage universel direct 
(Election of the European Parliament by direct uni-
versal suffrage) 
2516 Rapport de MM. Battista, Dehousse, Faure, Schuijt et 
Metzger 
(Report by Messrs. Battista, Dehousse, Faure, Schuijt and 
Metzger) 
October 1960, 80 pp. (d-f-i-n) 60.00 
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Court of Justice 
of the European Communities 
Bfr. 
— Recueils de la jurisprudence de la Cour 
(Compendia of Community Case Law) 
Special price for set of volumes I to V, with 
indexes (1954—1959) 1,000.00 
1578 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume I, 1954—1955, 
296 pp. (d-f-i-n) 120.00 
1803 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume II, 1955—1956, 
468 pp. (d-f-i-n) 200.00 
2007 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume III, 1956—1957, 
260 pp. (d-f-i-n) 120.00 
2065 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume IV, 1958, 
512 pp. (d-f-i-n) 200.00 
2255 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume V, 1959, 
568 pp. (d-f-i-n) 250.00 
2957 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Indexes to volumes I—V, 1954—1959, 
452 pp. (d/f/i/n) 200.00 
2402 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume VI, 1960, 
1236 pp. (d-f-i-n) 300.00 
The publications of the Court of Justice are also obtainable from the following addresses: 
1 — Belgium Établissements Emile Bruylant, 67, rue de la Régence, Brussels 1 
2 — Germany Carl Heymann's Verlag, Gereonstraße 18-32, Cologne 
3 — Netherlands N.V. Martinus Nijhoff's Boekhandel, Lange Voorhout 9, The Hague 
4 — France Librairie du Recueil Sirey, 22, rue Soufflot, Paris 5e 
5 — Italy Casa Editrice Dött . A. Giuffré, via Solferino 19, Milan 
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Bfr. 
2637 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume VII, 1961, 
710 pp. (d-f-i-n) 300.00 
2911 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume VIII, 1962, (with index) 
1036 pp. (d-f-i-n) 350.00 
3242 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume IX, 1963 (3 brochures with index) 
(d-f-i-n) 350.00 
3477 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Volume X, 1964, (5 brochures with indexes) 
(d-f-i-n) 400.00 
3641 Recueil de la jurisprudence de la Cour 
Subscription for Vol. X I , 1965 400.00 
Individual brochures, per sheet of 16 pages or less 12.00 
3306 Recueil de textes: organisation, compétence, procé-
dure de la Cour, et index analytique 
(Compendium of texts on the organization, competen-
cies and procedure of the Court, with analytical index) 
Approx. 330 pp. (d-f-i-n) 150.00 
8935 Publication juridique concernant l'intégration euro-
péenne (bibliographie juridique) 1 volume (f) (Legal 
commentary on European integration — legal biblio-
graphy) 
offset 
October 1962, 444 pp. 
(including supplements for 1962 and 1963) 300.CO 
— Supplements Nos. 5 and 6 
and indexes for the supplements 2—6 
1964 (0 150.00 
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European Economic Community 
BASIC DOCUMENTS, PROGRESS REPORTS, GENERAL 
PUBLICATIONS 
Basic Documents Bfr. 
8012 Treaty establishing the European Economic Commu-
nity and Connected Documents 
1962, 348 pp. (Unofficial English version) 65.00 
9538 Traité instituant la Communauté économique euro-
péenne et documents annexes 
Février 1957, 348 pp. (d-f-i-n) 30.00 
Progress Reports 
2073 First General Report on the Activities of the Commu-
nity (1 January 1958 to 17 September 1958) 
September 1958, 143 p. (d-f-i-n-e) 60.00 
2178 Second General Report on the Activities of the Com-
munity (18 September 1958 to 20 March 1959) 
March 1959, 149 pp. (d-f-i-n; e: out of print) 50.00 
4266 Third General Report on the Activities of the Com-
munity (21 March 1959 to 15 May 1960) 
May 1960, 255 pp. (d-f-i-n-e) 60.00 
1006 Fourth General Report on the Activities of the Com-
munity (16 May 1960 to 30 Apri l 1961) 
May 1961, 269 pp. (d-f-i-n-e) 60.00 
1011 Fifth General Report on the Activities of the Commu-
nity (1 May 1961 to 30 Apri l 1962) 
June 1962, 307 pp. (d-f-i-n-e) 75.00 
1014 Sixth General Report on the Activities of the Commu-
nity (1 May 1962 to 31 March 1963) 
June 1963, 318 pp. (d-f-i-n-e) 75.00 
1017 Seventh General Report on the Activities of the Com-
munity (1 Apr i l 1963 — 31 March 1964) 
June 1964, 366 pp. (d-f-i-n-e) 75.00 
19 
Bfr. 
2074 Exposé sur la situation sociale de la Communauté 
(joint au "Premier rapport général sur l'activité de la 
Communauté" en application de l'article 122 du traité) 
(Report on the Social Situation in the Community — 
appended to the "First General Report on the Activities 
of the Community" in pursuance of Article 122 of the 
Treaty) 
September 1958, 129 pp. (d-f-i-n) 50.00 
2241 Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté (joint au "Deuxième rapport général sur 
l'activité de la Communauté" en application de l'article 
122 du traité) 
(Report on the Development of the Social Situation in 
the Community — appended to the "Second General 
Report on the Activities of the Community" in pur-
suance of Article 122 of the Treaty) 
May 1959, 137 pp. (d-f-i-n-e) 50.00 
1001 Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté en 1959 (joint au "Troisième rapport 
général sur l'activité de la Communauté" en applica-
tion de l'article 122 du traité) 
(Report on the Development of the Social Situation in 
the Community in 1959 — appended to the "Third 
General Report on the Activities of the Community" 
in pursuance of Article 122 of the Treaty) 
June 1960, 396 pp. (d-f-i-n) 80.00 
1008 Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté en 1960 (joint au "Quatrième rapport 
général sur l'activité de la Communauté" en application 
de l'article 122 du traité). 
(Report on the Development of the Social Situation in 
the Community in 1960 — appended to the "Fourth 
General Report on the Activities of the Community" in 
pursuance of Article 122 of the Treaty) 
August 1961, 344 pp. (d-f-i-n) 80.00 
1012 Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté en 1961 (joint au "Cinquième rapport 
général sur l'activité de la Communauté" en application 
de l'article 122 du traité) 
(Report on the Development of the Social Situation in 
the Community in 1961 — appended to the "Fifth 
General Report on the Activities of the Community" 
in pursuance of Article 122 of the Treaty) 
June 1962, 412 pp. (d-f-i-n) 50.00 
20 
Bfr. 
1015 Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté en 1962 (joint au "Sixième rapport géné-
ral sur l'activité de la Communauté" en application de 
l'article 122 du traité) 
(Report on the Development of the Social Situation in 
the Community in 1962 — appended to the "Sixth 
General Report on the Activities of the Community" in 
pursuance of Article 122 of the Treaty) 
July 1963, 360 pp. (d-f-i-n) 75.00 
1019 Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté en 1963 (¡oint au "Septième rapport 
général sur l'activité de la Communauté" en application 
de l'article 122 du traité) 
(Report on the Development of the social Situation in 
the Community in 1963 — appended to the "Seventh 
General Report on the Activities of the Community" in 
pursuance of Article 122 of the Treaty) 
July 1964, 336 p. (d-f-i-n) 75.00 
Genero/ Publications 
8056 The First Stage of the Common Market — Report on 
the Execution of the Treaty (January 1958—January 1962) 
July 1962, 121 pp. (d-f-i-n-e) 40.00 
8067 Memorandum of the Commission on the Action Pro-
gramme of the Community for the Second Stage 
October 24, 1962, 89 pp. d-f-i-n-e) 40.00 
8118 Annuaire de la Commission de la Communauté écono-
mique européenne 
(Yearbook of the E.E.C. Commission) 
Brussels, August 1, 1964, 36 pp. (d-f-i-n) 25.00 
Periodicals 
4001 Bulletin of the European Economic Community 
Monthly (d-f-i-n-e-s) 
Annual subscription 200.00 
Single copies 20.00 
21 
Bfr. 
EXTERNAL RELATIONS 
8041 Accord créant une association entre la Communauté 
économique européenne et la Grèce et documents 
annexes 
(Agreement Setting up an Association Between the 
European Economic Community and Greece and Related 
Documents) 
February 1962, 150 pp. (d-f-i-n) 40.00 
8082 Report to the European Parliament on the State of the 
Negotiations with the United Kingdom. 
March 1963, 112 pp. (d-f-i-n-e) 35.00 
8143 Corps diplomatique accrédité auprès de la Commu-
nauté économique européenne 
(Diplomatie Corps accredited to the European Economic 
Community) 
1965, 84 pp. (f) 75.00 
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS 
2079 Report on the Economic Situation in the Countries of 
the Community 
September 1958, 608 pp. 
(f-d-i-n: fully cloth-bound) 200.00 
(e: paper-backed) 140.00 
2084 L'évolution récente de la situation économique 
(Recent developments in the economic situation) 
15 September 1958, 67 pp. (d-f-i-n) 35.00 
8071 Perspectives de développement économique dans la 
CE.E. de 1960 à 1970 (Economie Development prospects 
in E.E.C, from 1960 to 1970) 
1962, 90 pp. (d-f-i-n-e) 150.00 
8051 The instruments of monetary policy in the countries 
of the European Economic Community 
1962, 279 pp. (d-f-i-n-e) 200.00 
8048 Documents de la Conférence sur les économies régio-
nales 
(Documents of the Conference on Regional Economies) 
Brussels, December 6-8, 1961 
February 1963, Vol. I, 458 pp., Vol. II, 242 pp. 
(d-f-i-n) 450.00 
22 
Monographs — Economic and Financial Series 
Bfr. 
8075 No. 1/1962 
Le prix de vente de l'énergie électrique dans les pays 
de la C.E.E. (Electricity prices in the Countries of the 
European Economic Community) 
1962, 106 pp. (d-f-i-n) 180.00 
8125 No. 2/1964 
Les recettes et les dépenses des administrations publi-
ques dans les pays membres de la C.E.E. 
(Government Revenue and Expenditure in the E.E.C, 
countries) 
1965, 306 pp. (d-f-i-n) 225.00 
8133 No. 3/1965 
Problèmes et perspectives du gaz naturel dans la Com-
munauté économique européenne 
(Natural gas in the European Economic Community: 
Problems and outlook) 
1965, 74 pp. + 1 map (d-f-i-n) 85.00 
Periodicals 
4002 
2001 
8068 
Notes and Graphs on the Economic Situation 
Community 
Monthly (d/n-f/i-e/f) 
Annual subscription 
Single copies 
The Economic Situation in the Community 
Quaterly (d-f-i-n-e) 
Annual subscription 
Single copies 
The Community business survey 
3 issues per year (d-f-i-n-e) 
Annual subscription 
Single copies 
INDUSTRY — COMMERCE — HANDICRAFTS — 
in the 
250.00 
25.00 
350.00 
100.00 
100.00 
35.00 
• CUSTOMS 
8003 Répertoire des organismes communs créés dans le 
cadre de la C.E.E. par les associations industrielles, 
artisanales et commerciales des six pays 
(List of joint bodies set up in the framework of E.E.C, by 
the industrial, craft and commercial associations of 
the six countries) 
1960, 513 pp. (d/f/i/n) 100.00 
23 
Bfr. 
8084 E.C.S.C. — E.E.C. — E.A.E.C. (Euratom) 
Tarif douanier des Communautés européennes 
(Customs Tariff of the European Communities) 
July 1963, 332 pp. (d-f-i-n) 
Loose-leaf binder 
(Subscriptions to this new loose-leaf edition include 
supplements and annexes) 750.00 
COMPETITION 
8062 Articles 85 and 86 of the E.E.C. Treaty and the Relevant 
Regulations: A Manual for Firms (Published by the 
Joint Information Service) 
1962, 23 + 17 pp. (d-f-i-n-e) 40.00 
8049 Rapport général des sous-groupes A, B et C créés 
pour examiner différentes possibilités en vue d'une 
harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires 
(General Report of Study Groups A, B and C on the 
Harmonization of turnover taxes) 
January 1962, 166 pp. (d-f-i-n) 60.00 
8070 Rapport du comité fiscal et financier 
(Report of the Fiscal and Financial Committee) 
1962, 150 pp. (d-f-i-n) 120.00 
8065 Avant-projet de convention relatif à un droit européen 
des brevets élaboré par le groupe de travail "brevet" 
(édité par le "Comité de coordination en matière de 
propriété industrielle institué par les États membres et 
la Commission de la Communauté économique euro-
péenne") 
(Preliminary draft convention on a European system 
of patent law drawn up by the Work ing Party on Patents 
[edited by the "Co-ordinating Committee on Industrial 
Property Rights set up by the Member States and the 
Commission of the European Economic Community"]) 
1962, 108 pp. (d/f-i-n) 90.00 
24 
SOCIAL AFFAIRS Bfr. 
— Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté (rapport annuel joint aux rapports géné-
raux sur l'activité de la Communauté) 
(Report on the Development of the Social Situation in 
the Community [Annex to the General Reports on 
the Activities of the Community]) 
See Nos. 2074, 2241, 1001, 1008, 1012, 1015 and 1019 
8010 L'évolution de l'emploi dans les États membres (1954— 
1958) 
(Employment in the Member States [1954-1958]) 
March 1961, 280 pp. (d-f-i-n) 120.00 
8042 Dictionnaire comparatif des professions donnant lieu 
le plus souvent à migrations dans les pays de la C.E.E. 
(Comparative dictionary of trades in which migration 
is most frequent in the E.E.C. Countries) 
March 1962 (Loose-leaf edition d/f/i/n) 60.00 
8018 C.E.E. — C.E.C.A. — C.E.E.A. (Euratom) 
Conférence européenne "Progrès technique et Marché 
commun" — Perspectives économiques et sociales de 
l'application des nouvelles techniques 
(E.E.C. — E.C.S.C. — EURATOM 
European Conference on "Technical Progress and the 
Common Market" — Economic and social conse-
quences of the use of new techniques) 
Brussels, Palais des Congrès, December 5 to 10, 1960. 
1962, Volume I: 354 pp., Volume I I : 736 pp. (d-f-i-n) 
Price of two volumes 400.00 
8096 C.E.E. — C.E.C.A. — C.E.E.A. (Euratom) 
Conférence européenne sur la sécurité sociale, volumes 
I et II 
(E.E.C. — E.C.S.C. — Euratom 
European Conference on Social Security, Volume I 
and II) 
Brussels, Palais des Congrès, 
December 10-15, 1962 
1964, Vol. I: 760 pp., 
Vol. I l : 348 pp. (d-f-i-n) 500.00 
— C.E.E. — C.E.C.A. 
Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale 
applicable dans les États membres des Communautés 
européennes 
(E.E.C. — E.C.S.C. 
Comparative tables of social security systems in the 
Member States of the European Communities) 
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8113 
8122 Régime général 
(General System) 74 pp. (d-f-i-n) 
Position as at July 1, 1964 
Régime agricole 
(Agricultural System) (d-f-i-n) 
C.E.E. — C.E.C.A. 
Les régimes de sécurité sociale dans la Communauté 
européenne — Régimes autres que ceux applicables 
aux travailleurs du charbon et de l'acier 1) 
(E.E.C. — E.C.S.C. 
Social security systems in the European Community — 
Systems other than those applicable to miners and steel 
workers) 
October 1962, Loose-leaf edition (d-f-i-n) 
Les problèmes de main-d'œuvre dans la Communauté 
en 1964 
(Manpower problems in the Community in 1964) 
Brussels, Apri l 1964, 112 pp. 
(d-f-i-n) 
Bfr. 
60.00 
in preparation 
60.00 
Monographs — Social policy series 
8093 No. 1/1963 
La formation professionnelle des jeunes dans les entre-
prises industrielles, artisanales et commerciales des pays 
de la C.E.E. 
(Vocational training of juveniles in industry, small 
industry and commerce in the E.E.C, countries) 
1963, 126 pp. (d-f-i-n) 140.00 
8047 No. 2/1962 
La réglementation des congés payés dans les six pays 
de la Communauté 
(Legislation on holidays with pay in the six Community 
Countries) 
1962, 121 pp. (d-f-i-n) 100.00 
8058 No. 3/1962 
Étude sur la physionomie actuelle de la sécurité sociale 
dans les pays de la C.E.E. 
(Monograph on the current situation in social security 
in the E.E.C, countries) 
1962, 130 pp. (d-f-i-n) 90.00 
') Edited and sold by the "Association européenne d'éditeurs juridiques et économiques" 
16, rue Giselbert, Luxembourg and 26, avenue de Roodebeek, Brussels. 
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8059 No . 4/1962 
Étude comparée des prestations de sécurité sociale 
dans les pays de la C.E.E. 
(Comparat ive study of social benefits in the E.E.C. 
countr ies) 
1962, 145 pp. (d-f-i-n) 140.00 
8060 N o . 5/1962 
Financement de la sécurité sociale dans les pays de la 
C.E.E. 
(The f inancing of social secur i ty in the E.E.C, countr ies) 
1962, 164 pp. (d-f-i-n) 100.00 
8091 No . 6/1963 
Le d r o i t et la prat ique des conventions collectives dans 
les six pays de la C.E.E. 
(Law and practice of col lective bargaining in the E.E.C. 
countr ies) 
1963, 63 pp. (d-f-i-n) 50.00 
8108 No . 7/1964 
L'emploi agricole dans les pays de la C.E.E. 
(Employment in agr icu l ture in the E.E.C, countr ies. 
Part I: Structure) 
1964, 62 pp. (d-f-i-n) 70.00 
8123 No . 8/1964 
L'emploi agricole dans les pays de la C.E.E. 
(Employment in agr icu l ture in the E.E.C, countr ies) 
Part I I : Evolut ion et perspectives 
1964, 52 pp. (d-f-i-n) 60.00 
Administrative Committee of the European Economic 
Community for the Social Security of Migrant Workers 
1003 Premier rappor t annuel sur la mise en oeuvre des 
règlements no. 3 et no. 4 du Conseil de la C.E.E. con-
cernant la sécur i té sociale des travai l leurs migrants 
(19 décembre 1958—31 décembre 1959) 
(First Annual Repor t on the implementat ion of Regula-
t ions N o . 3 and N o . 4 of the E.E.C. Counci l concerning 
the social secur i ty of migrant wo rke rs [19 December 
1958 to 31 December 1959]) 
March 1961, 109 pp. (d-f-i-n) 80.00 
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1013 Deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre des 
règlements n° 3 et n° 4 du Conseil de la C.E.E. con-
cernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
(1 janvier - 31 décembre 1960) 
(Second Annual Report on the implementation of 
Regulations No. 3 and No. 4 of the E.E.C. Council con-
cerning the social security of migrant workers 
(January 1 — December 31, 1960) 
February 1963, 164 pp. (d-f-i-n) 120.00 
1016 Troisième rapport annuel sur la mise en œuvre des 
règlements n° 3 et n° 4 du Conseil de la C.E.E. con-
cernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
(1 janvier — 31 décembre 1961) 
(Third Annual Report on the implementation of Regu-
lations No. 3 and No. 4 of the E.E.C. Council con-
cerning the social security of migrant workers 
(January 1 — December 31, 1961) 
November 1963, 130 pp. (d-f-i-n) 120.00 
1020 Quatrième rapport annuel sur la mise en œuvre des 
règlements n° 3 et n° 4 du Conseil de la C.E.E. concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
(1 janvier — 31 décembre 1962) 
(Fourth Annual Report on the implementation of Regu-
lations No. 3 and No. 4 of E.E.C. Council concerning the 
social security of migrant workers 
(January 1 — December 31, 1962) 
May 1964, 150 pp. (d-f-i-n) 120.00 
AGR/CL/LTURE 
— Agricultural supplement to the Official Gazette of the 
European Communities see page 12 
2081 Document de travail sur la situation de l'agriculture 
dans la Communauté établi à l'intention des membres 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
(Working document on the agricultural situation in the 
Community drawn up for the Members of the European 
Parliament) 
15 September 1958, 50 pp. (d-f-i-n) 45.00 
8006 Répertoire des organisations agricoles non gouver-
nementales groupées dans le cadre de la Communauté 
économique européenne 
(List of non-governmental agricultural organizations 
associated at Community level) 
1960, (Loose-leaf edition and supplements) 
1963 and 1964 (d/f/i/n) 150.00 
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8064 Regulations and Decisions in the Field of Ag r i cu l tu re 
Adop ted by the Counci l on 14 January 1962 (translat ion 
of t e x t published in the Official Gazette of t he European 
Communi t ies , N o . 30 of 20 A p r i l 1962) 
1962, 80 pp. (e) 50.00 
8134 Regulations and Resolut ion in the Field of Agr i cu l tu re 
adopted by t he Counci l on 5 February 1964 
(Mi lk and mi lk products, beef and veal, catt le f r o m 
Denmark, r ice, cereals, fats, European Agr icu l tu ra l 
Guidance and Guarantee Fund) 
(translat ion of t e x t published in the Official Gazette 
of the European Communi t ies , No . 34 of 27 February 
1964) 1964, 62 pp. (e) 50.00 
Monographs — Agricultural Series 
VI/707 N o . 1/1960 
Les grandes régions agricoles dans la C.E.E. (Étude 
réalisée en commun par la C.E.E. et l'O.E.C.E.) 
(The main agr icul tural areas in the E.E.C. [Joint study 
by E.E.C, and O.E.E.C.J) 
1960, 60 pp. + 5 maps, (d-f) 70.00 
8005 N o . 2/1960 
Tendances de la product ion et de la consommation en 
denrées al imentaires dans la C.E.E. (1956—1965) 
(Trends in food product ion and consumpt ion in E.E.C. 
[1956—1965]) 
1960,120 pp. ( repor t ) 4- 145 pp. (annexes) (d-f-i-n) 150.00 
8080 N o . 3/1961 
G. Schmi t t : Méthodes et possibil ités d'établissement 
des project ions à long t e rme pour la product ion agricole 
(Methods of drawing up long-term projections fo r 
agr icu l tura l product ion) 
1961,80 pp. (d-f) 120.00 
8020 N o . 4/1961 
Prof. D r . P r i e b e — Prof. Dr . Mo l le r : La pol i t ique écono-
mique régionale, condi t ion du succès de la pol i t ique 
agricole 
29 
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(Regional economie policy — a prerequisite for a 
successful agricultural policy) 
1961,20 pp. (d-f-i-n) 30.00 
8022 No. 5/1961 
L'augmentation de la production de viande bovine 
dans les pays de la C.E.E. 
(Raising production of beef and veal in the E.E.C. 
countries) 
1961,216 pp. (d-f) 250.00 
8025 No. 6/1961 
Étude de droit comparé sur les rapports entre bailleur 
et preneur à ferme dans les pays de la C.E.E. 
(Study of comparative law on relations between the 
lessor and lessee of farmland in the E.E.C, countries) 
1961,48 pp. (d-f-i-n) 60.00 
8043 No. 7/1962 
M. Soenen — P. F. Pelshenke: Problèmes relatifs à la 
qualité du blé, de la farine et du pain dans les pays de 
la C.E.E. 
(The quality of wheat, flour and bread in the E.E.C. 
countries) 
1962, 35 pp. (d-f-i-n) 50.00 
8054 No. 8/1962 
Consommation des engrais dans la C.E.E. 
(Consumption of mineral fertilizers in the E.E.C.) 
1962. 82 pp. (report) + 32 pp. (annexes) + 3 maps, (d-f) 180.00 
8076 No. 9/1963 
L'organisation de la recherche agronomique dans les 
pays de la C.E.E. 
(Agricultural research arrangements in the E.E.C. 
countries) 
1963, 128 pp. (d-f-i-n) 150.00 
8077 No. 10/1963 
Le marché commun des produits agricoles: 
perspectives "1970" 
(The Common Market for agricultural products: 
outlook for 1970) 
1963, 198 pp. (d-f-i-n) 250.00 
8063 No. 11/1962 
Effects of lower farm prices within the framework of 
a common agricultural policy in E.E.G. on farm incomes 
in Federal Germany 
1962, 86 pp. (d-f-i-n-e) 50.00 
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8101 N o . 12/1963 
La s t ruc tu re du commerce des f ru i ts et légumes dans 
les pays de la C.E.E. Standardisation et système de 
cont rô le 
(The s t ruc tu re of the f r u i t and vegetables t rade in the 
E.E.C. Standardization and system of inspection) 
1963, 45 pp. (d-f-i-n) 60.00 
8099 N o . 13/1964 
Modèles d 'explo i tat ions agricoles 
Méthodes, application et possibilités d 'ut i l isat ion dans 
le cadre de la C.E.E. 
(Models of farm undertakings) 
1964, 76 pp. (d-f) 150.00 
8102 No . 14/1963 
L'aide al imentaire de la C.E.E. aux pays en voie de 
développement 
Problèmes posés et possibilités réelles 
(A id in the fo rm of food by the E.E.C, t o the developing 
countr ies — Problems and possibilities) 
1963, 234 pp. (d-f-i-n) 250.00 
8117 No . 15/1964 
Organizat ion of W o r l d Markets fo r Agr icu l tura l Com-
modit ies 
A jo in t act ion programme fo r developed and developing 
countr ies 
1964, 54 pp. (d-f-i-n-e) 60.00 
8124 N o . 16/1965 
Problèmes relatifs à la qual i té du blé tendre , de la 
farine et du pain dans les pays de la C.E.E. 
(Problems relat ing t o the qual i ty of common wheat, 
f lour and bread in the E.E.C, countr ies) 
1965, 40 pp. (d-f-i-n) 60.00 
8130 No . 17/1065 
Analyse des facteurs qui in f luent sur l 'or ientat ion de 
l 'offre régionale de céréales et de produi ts transformés 
dérivés des céréales 
(Analysis of the factors inf luencing regional supply 
developments in cereals and cereal-conversion products) 
1965, 73 pp. (d-f-i-n) 60.00 
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TRANSPORT 
8046 Régime juridique des transports ferroviaires, routiers 
et fluviaux dans les États membres de la Communauté 
économique européenne. Situation au 1 e r juillet 1962 
(Legal System governing transport by road, rail and 
inland waterway in the Member States of the European 
Economic Community. Situation on 1 July 1962) 
1962, Loose-leaf publication (d-f-i-n-e) 180.00 
8078 Carte des courants de trafic de pétrole brut et de pro-
duits pétroliers en Europe (Pipe-lines). Situation au 
31 décembre 1961 
(Map of trade flows in crude oil and oil products in 
Europe [Pipe-lines]. Situation on 31 December 1961) 
December 1962, Map 4- 12 pp. explanatory note (d-f-i-n) 50.00 
OVERSEAS DEVELOPMENT 
8001 Rapport sur la situation sociale dans les pays d'outre-
mer associés à la Communauté économique européenne 
(Report on the social situation in the overseas countries 
associated with the European Economic Community) 
September 1960, 254 pp. (d-f-i-n) 200.00 
8021 Répertoire d'organisations dont l'activité s'étend à 
l'Afrique et Madagascar, ayant leur siège dans un des 
États membres de la C.E.E. 
(List of organizations active in Africa and Madagascar 
with headquarters in an E.E.C. Member State) 
1963, 144 pp. (d/f/i/n) 80.00 
Studies — Overseas development series 
8083 No. 1/1963 
Le marché du café, du cacao et des bananes dans les 
pays de la C.E.E. 
(The Coffee, Cocoa and Banana Markets in the E.E.C. 
countries) 
1963, 226 pp. (d-f-i-n) 500.00 
8116 No. 2/1964 
General survey of the world situation regarding fats 
and oils 
1964, 64 pp. (d-f-i-n-e) 120.00 
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TERMINOLOGY BUREAU AT THE COMMISSION OF THE 
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
8104 EUROTERM Dictionary/Phraseological concordances 
It is a loose­leaf publication, 81 / , , χ 11 1¡2 (oblong 
format), supplied in clip binders 
Subscription: 5,000.00 
which includes the cost of the dictionary as it now 
stands plus additional sheets as published, up to a total 
of 10,000 pages (including those replaced), together 
with the binders 
The Indexes will be brought up to date regularly, and 
each successive issue will replace the previous one 
(d­f­i­n­e) 
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European Atomic 
Energy Community 
(EURATOM) 
Under the provisions of the Rome Treaty, the Commission of the European A tom ic Energy 
Commun i t y is obliged t o give widespread publ ic i ty t o the results of the w o r k i t carries out 
at its Joint Research Cent re establishments or th rough its contractors. 
The documents relat ing to this w o r k are mainly scientific and technical and are intended 
for a specialized publ ic; this is why , besides the Central Office for the Sale of Publications 
of the European Communi t ies , a number of specialized pr ivate bodies are also in some cases 
responsible for the dissemination of these documents. 
GENERAL Bfr. 
9539 Treaty establishing the European Atomic Energy Com­
munity (Euratom) 
March 1957, 204 pp. (d-f-i-n) 30.00 
1931 Treaty establishing the European Atomic Energy 
Community (Euratom) 
March 1957, English version, 222 pp. 45.00 
2076 First General Report on the activities of the Community 
(January—September 1958) 
September 1958, 84 pp. (d-f-n; i-e: out of print) 40.00 
2164 Second General Report on the activities of the Com­
munity (September 1958—March 1959) 
March 1959, 98 pp. (d-η; f-i-e: out of print) 40.00 
2433 Third General Report on the activities of the Com­
munity (March 1959—April 1960) 
Apr i l 1960, 127 pp. (d-f-i-n-e) 40.00 
2723 Fourth General Report on the activities of the Com­
munity (April 1960—March 1961) 
May 1961, 168 pp. (d-f-i-n-; e: out of print) 50.00 
2992 Fifth General Report on the activities of the Community 
(April 1961—March 1962) 
Apri l 1962, 263 pp. (d-f-i-n-e) 75.00 
3287 Sixth General Report on the activities of the Com­
munity (March 1962—February 1963) 
March 1963, 288 pp. (d-f-i-n-e) 75.00 
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3495 Seventh General report on the activities of the Com-
munity (March 1963—February 1964) 
March 1964, 110 pp. 
Documentation attached to seventh General Report 
on the activities of the Community (March 1963— 
February 1964) 
March 1964, 210 pp. (d-f-i-n-e) 150.00 
8412 Report on the position of nuclear industries in the Com-
munity 
30 June 1958, 168 pp. (d-f-i-n-e) 75.00 
2115 Agreement for co-operation between the European 
Atomic Energy Community and the Government of the 
United States of America 
8 November 1958, 133 pp. (d-f-i-n-e) 75.00 
2297 (Basic Standards for the Protection of the Health of 
Workers and the General Public against the Dangers 
arising from Ionizing Radiations) (Official Gazette of 
the European Communities, Issue No. 11) 
20 February, 1959 (d-f-i-n-e) 6.00 
— Directive portant révision des annexes 1 et 3 des direc-
tives fixant les normes de base en matière de protection 
sanitaire 
(«Journal officiel des Communautés européennes» 
n° 57 du 9 juil let 1962) 
(Directive concerning revision of Annexes 1 and 3 of the 
directives laying down the Basic Standards for Health 
Protection) (Official Gazette of the European Com-
munities, Issue No. 57) 
9 July 1962 (d-f-i-n) 6.00 
— Problèmes juridiques et administratifs de la protection 
dans l'emploi pacifique de l'énergie nucléaire 
(Actes officiels de la conférence internationale tenue 
à Bruxelles du 5 au 8 septembre 1960) 
(Legal and Administrative Problems of Protection in the 
peaceful uses of atomic energy) 
(Proceedings of the international symposium held in 
Brussels from 5 to 8 september 1960) 
June 1961, 1256 pp. (d-f-i-n) ») 
*) Edited and sold by the "Associat ion européenne d 'éd i teurs jur id iques et économiques" 
16, rue Giselbert , Luxembourg , and 26, avenue de Roodebeek, Brussels. 
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Le transport des matières radioactives 
(Examen comparatif des législations de la Communatué 
européenne) 
(The transportation of radioactive materials) 
(Comparative Examination of the various municipal laws 
in the European Community) 
July 1961, about 78 pp. 4- 13 illustrations (f-i) 100.00 
PERIODICALS 
Transatom Bulletin (monthly)-(English)-lnformation 
and subscriptions: 
Central Sales Office for Publications of the European 
Communities, 
2, place de Metz, Luxembourg 
and 
Elsevier Publishing Company, 
Postbus 211, Amsterdam, Netherlands 
Yearly subscription 750.00 
Single copies 100.00 
Euratom-Information (monthly) 
(in several languages) 
Yearly subscription 750.00 
Euratom Bulletin 
Quarterly 
(d-f-i-n-e) 
Yearly subscription 125.00 
Single copies 40.00 
TECHNICAL AND SCIENTIFIC REPORTS 
Up to 31 December 1963, the Commission of the Euro-
pean Atomic Energy Community had published several 
hundred scientific and technical reports. Of these some 
are in printed form and others on microfilm. 
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Full particulars of the procedures for obtaining these 
reports are given in Document EUR-225 "Catalogue of 
Scientific and Technical Reports of the Commission of 
the European Atomic Energy Community". 
Both Document EUR-225 and the scientific and technical 
reports may be obtained from the Official Sales Offices 
in the E.E.C.-countries. 
La propriété industrielle nucléaire 
Revue bimestrielle de brevets 
Editée en association avec l'Euratom 
Siège social: 25, rue de Ponthieu, Paris 8° 
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European Coal and Steel Community 
Bfr. 
2504 Traite instituant la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier 
(Treaty establishing the European Coal and Steel Com-
munity) 
408 pp. (f/d), 400 pp. (f/i), 408 pp. (f/n) 60.00 
— Actes officiels du congrès international d'études sur 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 
Milan-Stresa, 31 mai au 9 juin 1957 (7 volumes) (f)1) 
(Official proceedings of European Study Congress on 
E.C.S.C. [Milan-Stresa, May 31-June 9, 1957]) 300.00 
— Journal officiel de la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier 
(Officiai Gazette of the European Coal and Steel Com-
munity) 
(d-f-i-n) 
Price of complete set from 
No. 1/52 (December 30, 1952) to No. 13/58 (April 19, 
1958): 645.00 
The Official Gazette recorded the Decisions, Opinions, 
Official Notices and other pronouncements of the four 
E.C.S.C. Institutions. It appeared in four editions, 
French, German, Italian and Dutch. 
In Apri l 1958 it was replaced by the Official Gazette of 
the European Communities (see p. 11) 
! ) Obtainable only f r om the Centra l Sales Office for Publications of the European C o m m u -
nit ies, 2, place de Metz, Luxembourg . 
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The High Authori ty 
Progress Reports (published annually) 
Bfr. 
1009 The Activities of the European Community. General 
Report of the High Authority, 
(10 August 1952—12 Apri l 1953) 
Apr i l 1953, 110 pp. (d-f-i-n-e) 20.00 
1069 The Establishment of the Common Market for Steel. 
Supplement to the General Report on the Activities 
of the European Community. 
May 1953, 58 pp. (d-f-i-n-e) 15.00 
1322 Second General Report on the Activities of the Com­
munity (13 Apr i l 1953—11 Apri l 1954) 
Apri l 1954, 188 pp. (d-η; f-i-e: out of print) 40.00 
1576 Third General Report on the Activities of the Com­
munity (12 Apr i l 1954—10 Apr i l 1955) 
Apr i l 1955, 186 pp., (d-f-i-n; e: out of print) 40.00 
1743 Fourth General Report on the Activities of the Com­
munity (11 Apr i l 1955—8 Apri l 1956) 
Apr i l 1956, 278 pp., (d-f-i-n; e: out of print) 50.00 
1895 Fifth General Report on the Activities of the Commu­
nity (9 Apr i l 1956—13 Apri l 1957) 
Apri l 1957, 360 pp. and annexes, 74 pp. (d-f-i-n-e) 60.00 
2032 Sixth General Report on the Activities of the Commu­
nity, Vol. I -Vo l . II., and annexes (14 Apri l 1957 — 
13 Apri l 1958) 
Apri l 1958, 104 and 392 pp. (d-f-i-n-e) 100.00 
2148 Seventh General Report on the Activities of the Com­
munity, and annexes (14 Apri l 1958—13 Apri l 1959) 
Apri l 1959, 412 pp. (d-f-i-n-e) 100.00 
2374 Eighth General Report on the Activities of the Commu­
nity (1 February 1959—31 January 1960) 
February 1960, 456 pp. (d-f-i-n-e) 100.00 
2596 Ninth General Report on the Activities of the Com­
munity (1 February 1960—31 January 1961). 
February 1961, 432 pp. (d-f-i-n-; e: out of print) 100.00 
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2873 Tenth General Report on the Activities of the Commu-
nity (1 February 1961—31 January 1962) 
February 1962, 586 pp. (d-i-n-e; f: out of print) 150.00 
3243 Eleventh General Report on the Activities of the Com-
munity (1 February 1962—31 January 1963) 
May 1963, 664 pp. (d-f-i-n-e) 150.00 
3446 Twelfth General Report on the Activities of the Com-
munity (1 February 1963—31 January 1964) 
March 1964, 478 pp. (d-f-i-n-e) 150.00 
3632 Treizième Rapport général sur l'activité de ia Commu-
nauté 
(Thirteenth General Report on the Activities of the 
Community) (1 February 1964—31 January 1965) 
1965, 476 pp. (d-f-i-n) 150.00 
0010 Report on the Situation of the Community 
(January 10, 1953), 142 pp. (d-f-i-n-e) 20.00 
1233 Report on the Situation of the Community at the Begin-
ning of 1954 
62 pp. (d-f-i-n; e: out of print) 18.00 
1528 Report on the Situation of the Community laid before 
the Extraordinary Session of the Common Assembly 
(November 1954). 150 pp. (d-f-i-n-e) 30.00 
2226 Rapport spécial de la Haute Autorité à l'Assemblée 
parlementaire européenne concernant la question 
charbonnière (31 janvier au 15 mai 1959) 
80 pp. (d-f-i-n) 40.00 
(Special report by the High Authority to the European 
Parliament on the coal question, 31 January—15 May 
1959) 
3352 C.E.C.A. 1952—1962: Résultats—Limites—Perspectives 
(E.C.S.C. 1952—1962: Achievements, Limitations and 
Prospects) 
1963, 646 pp. (d-f-i-n) 250.00 
Bulletin de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier 
(Bulletin of the European Coal and Steel Community) 
4 issues per annum (d-f-i-n) 
Annual subscription 100.00 
Single copies 30.00 
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ECONOMIC AFFAIRS AND ENERGY 
1056 Report on the Problems raised by the Different Turn­
over Tax Systems applied within the Common Market 
(Tinbergen Report), March 1953, 38 pp. (d­f­i­n­e) 43.00 
1944 Étude sur la structure et les tendances de l'économie 
énergétique dans les pays de la Communauté (Études 
et documents) 
(Study on the Structure and Trends of the Energy 
Economy in the Community countries) 
(Studies and Documents) 
1957, 116 pp. (f­ i ; d­η: out of print) 50.00 
2893 Rapport sur la situation énergétique de la Communauté 
et perspectives d'approvisionnement d'énergie dans la 
Communauté en 1962 
(Report on the Community's energy situation and on the 
energy­supply outlook for 1962, January 1962) 
January 1962, 168 pp. (d­f­i­n) 100.00 
3222 La conjoncture énergétique dans la Communauté; 
situation à la fin de 1962 — Perspectives 1963 
(avec note complémentaire) 
(Report on the Community's energy situation end 
1962; outlook for 1963) (with complementary note) 
January 1963, 180 pp. (d­f­i­n) 100.00 
10612 La conjoncture énergétique dans la Communauté 
(Situation à la fin de 1963 — Perspectives 1964) 
(Report on the Community's energy situation end 
1963; outlook for 1964) 
January 1964, 256 pp. (d­f­i­n) 100.00 
3365 Etude sur les perspectives énergétiques à long terme 
de la Communauté européenne 
(Study on the long­term energy outlook for the Europ­
ean Community) 
1964, 640 pp. (d­f­i­n­e) 300.00 
2595 "Statistical Information" 1960 — No. 6 
Methods of Forecasting Long­Term Economic Growth 
172 pp. (d­f­i­n­e) 75.00 
STEEL 
7044 Tendances à court et moyen termes des produits 
laminés dans la Communauté 
(Short­ and Medium­Term Trends in the European Com­
munity's Rolling­Mill Production) 
From Apri l 1949—March 1957 
60 pp. (d/f/i/n) 75.00 
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3017 Objectifs généraux "Acier" Mémorandum sur les Bfr. 
objectifs de 1965 — Méthodes d'élaboration et résultats 
détaillés 
(General Objectives for Steel, Memorandum on the 
1965 objectives; methods employed and detailed results) 
— No. 1 
1962, 540 pp. (d­f­i­n) 200.00 
3553 Objectifs généraux «Acier». Rapport sur l'état d'exécu­
tion des objectifs généraux «acier» pour l'année 1965­
(General objectives for steel. Progress report for 1965) 
— No. 2 
1964, 110 pp. (d­f­i­n) 100.00 
2057 Recherches sur les briques de silice 
(Researches Silica bricks) 
November 1958, 92 pp. (d­f) 60.00 
10468 Carte des entreprises sidérurgique de ia C.E.C.A. 
(Map showing location of E.C.S.C. iron and steel works 
and indicating types of plant at each 
(position as at January 1, 1964) (d/f/i/n) 100.00 
6736 Structures et méthodes de direction dans la sidérurgie 
américaine 
(Management Organization and Methods in the Ameri­
can Iron and Steel Industry) 
1960 — tome I, 260 pp. — tome II, 384 pp. (d­f) 150.00 
3688 Les entreprises sidérurgiques de la Communauté avec 
répertoires des produits sidérurgiques 
(Directory of Community iron and steel producers with 
their rolling programmes) 
1965 (d/f/i/n) 120.00 
1996 Fontes et aciers: prix de base et répertoire des entre­
prises sidérurgiques de la Communauté (d/f/i/n) 
Annual subscription 1965 400.00 
Loose­leaf binder document 1996 100.00 
Euronorm1) 
(Euronorms) 
In accordance with various provisions of the Treaty establishing the European 
Coal and Steel Community, the High Authority has undertaken the task of 
') Copies of Euronorms may be obtained f r o m : 
Germany — Beuth ­Ver tneb G m b H , Ber l in W 15, Uhlandstrafie 175 
Belgium — Inst i tu t belge de normal isat ion ( Ι .Β.N.) , 29, avenue de la Brabançonne, 
Brussels. 
France — Association française de normal isat ion (A.F.N.O.R.) , 23, rue Not re ­Dame­
des­Victoires, Paris­2». 
Italy — Ente Nazionale Italiano di Unif icazione (U.N. I . ) , Piazza A. Diaz, Milan. 
Nether lands — Nederlands Normal isat ie­ Inst i tuut (N .N . I . ) , Postbus 70, The Hague. 
L u x e m b o u r g — Centra l Sales Off ice for Publications of the European Communi t ies , 
2, place de Metz, Luxembourg . 
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securing alignment among the different national standards hitherto adopted 
in the individual member countries, taking account of, inter alia, the very 
latest technical advances made. To this end, the High Authority works in close 
co-operation with both producers and buyers and with the national standards 
institutions. As and when specifications are agreed by all concerned, they are 
published in the form of European Standards, known as Euronorms. 
Price in E.M.A. units of account 
(1 unit of account = 1 U.S. dollar) 
The following European Standards have been published to date (d-f-i-n): 
Euronorm 1/55 Fontes et ferro-ai I ¡ages 
(Pig-iron and ferro-alloys) 1.15 
Euronorm 2/57 Essai de traction pour l'acier 
(Tensile test for steel) 0.85 
Euronorm 3/55 Essai de dureté Brinell pour l'acier 
(Brinell hardness test for steel) 0.50 
Euronorm 4/55 Essai de dureté Rockwell pour l'acier 
(Rockwell hardness test for steel) 0.50 
Euronorm 5/55 Essai de dureté Vickers pour l'acier 
(Vickers hardness test for steel) 0.50 
Euronorm 6/55 Essai de pliage pour l'acier 
(Bend test for steel) 0.50 
Euronorm 7/55 Essai de resilience Charpy pour l'acier 
(Charpy U-notch impact test for steel) 0.50 
Euronorm 8/55 Valeurs de conversion approximatives de la dureté 
et de la résistance à la traction de l'acier 
(Approx. comparative hardness and tensile 
strength values for steel) 0.50 
Euronorm 9/55 Valeurs de conversion approximatives des allonge-
ments après rupture de l'acier 
(Approx. comparative breaking elongation values 
for steel) 0.35 
Euronorm 10/55 Valeurs de conversion approximatives des resiliences 
de l'acier 
(Approx. comparative impact values for steel) 0.35 
Euronorm 11/55 Essai de traction sur tôles et feuillards en acier d'une 
épaisseur de 0,5 mm inclus à 3 mm exlus 
(Tensile testing of steel sheet and strip less than 
3 mm. and not less than 0.5 mm. thick) 0.70 
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Euronorm 12/55 Essai de pliage des tôles et feuillards en acier d'une 
épaisseur inférieure à 3 mm 
(Bend testing of steel sheet and strip less than 3 mm. 
thick) 0.50 
Euronorm 13/55 Essai de pliage alterné des tôles et feuillards en acier 
d'une épaisseur inférieure à 3 mm 
(Reserve bend testing of steel sheet and strip less than 
3 mm. thick) 0.50 
Euronorm 14/58 Essai d'emboutissage Erichsen modifié 
(Modified Erichsen cupping test) 0.50 
Euronorm 15/57 Fil-machine en acier non allié destiné au tréfilage et 
au laminage à froid — Examen de la surface 
(Unalloyed steel wire-rod suitable for drawing and 
cold rolling — Surface inspection) 0.35 
Euronorm 16/57 Fil-machine en acier non allié destiné au tréfilage et au 
laminage à froid — Nuances et qualité 
(Unalloyed steel wire-rod suitable for drawing and 
cold rolling — Grades and quality) 0.70 
Euronorm 17/57 Fil-machine en acier non allié destiné au tréfilage et 
au laminage à froid — Dimensions et tolérances 
(Unalloyed steel wire-rod suitable for drawing and 
cold rolling — Sizes and tolerances) 0.50 
Euronorm 18/57 Prélèvement et préparation des échantillons et des 
éprouvettes 
(Selection and preparation of samples and test pieces) 0.50 
Euronorm 19/57 Poutrelles IPE — Poutrelles à ailes parallèles 
(IPE beams — Beams with parallel flange-faces) 0.35 
Euronorm 20/60 Définition et classification des nuances d'acier 
(Définition and classification of steel grades) 0.35 
Euronorm 21/62 Conditions générales techniques de livraison pour 
les produits en acier 
(Packing, inspection and delivery of steel products) 0.50 
Euronorm 24/62 Poutrelles normales et profilés en U normaux — 
Tolérances de laminage 
(Normal beams and channels — Rolling tolerances) 0.35 
Euronorm 26/63 Essais conventionnels de dureté Rockwell pour tôles 
et feuillards minces en acier 
(Agreed Rockwell hardness tests for steel sheet and 
hoop and strip) 0.50 
Euronorm 27/62 Désignation conventionnelle des aciers 
(Agreed designation of steels) 0.70 
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Euronorm 34/62 Poutrelles à larges ailes à faces parallèles — 
Tolérances de laminage 
(Broad-flanged beams with parallel flange-faces 
Rolling tolerances) 
Euronorm 36/62 
0.35 
Euronorm 35/62 Barres et laminés marchands d'usage courant — 
Tolérances de laminage 
(Hot-rolled steel bars for generai use — Rolling 
tolerances) 0.35 
0.85 
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — 
Dosage du carbone total dans les aciers et les fontes 
— Méthode gravimétrique après combustion dans 
un courant d'oxygène 
(Chemical analysis of steel and pig-iron: Determi-
nation of total carbon content — Gravimetric method 
after combustion in an oxygen stream) 0.50 
Euronorm 37/62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — 
Dosage du carbone total dans les aciers et les fontes 
— Méthode gazométrique après combustion dans un 
courant d'oxygène 
(Chemical analysis of steel and pig-iron: Determi-
nation of total carbon content — Gasometric method 
after combustion in an oxygen stream) 
Euronorm 38/62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — 
Dosage du carbone de trempe et du graphite dans les 
aciers et les fontes — Méthodes gravimétrique et volu-
métrique après combustion dans un courant d'oxygène 
(Chemical analysis of steel and pig-iron: Determination 
of temper carbon and graphite content— Gravimetric 
and volumetric method after combustion in an oxygen 
stream) 
Euronorm 39/62 Analyse des matériaux sidérurgiques — Dosage du 
manganèse dans les aciers et les fontes — Méthode 
tr i t imétr ique après oxydation au persulfate 
(Chemical analysis of steel and pig-iron: Determi-
nation of manganese content — Titr imetr ic method 
after persulphate oxidation) 
Euronorm 40/62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — 
Dosage du sili ¡cium total dans les aciers et les fon-
tes — Méthode gravimétrique 
(Chemical analysis of steel and pig-iron: Determi-
nation of silicon content — Gravimetric method) 
Euronorm 44/63 Poutrelles IPE laminées à chaud — Tolérances de 
laminage 
(Hot-rolled IPE beams — Rolling tolerances) 
0.35 
0.50 
0.50 
0.35 
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Euronorm 45/63 Essai de choc sur éprouvet te bi-appuyée à entail le 
en V 
(Impact test on double-supported V-notched bar) 0.50 
Euronorm 53/62 Poutrel les à larges ailes à faces parallèles 
(Broad-flanged beams w i t h parallel flange-faces) 0.35 
Euronorm 54/63 Petits fers U laminés à chaud 
(Small ho t - ro l led channel bars) 0.35 
Euronorm 55/63 Fers „ L à ailes égales et à coins arrondis laminés à chaud 
(Small ho t - ro l led sections w i t h equal flanges and 
round corners) 0.35 
Euronorm 58/64 Plats laminés à chaud pour usages généraux 
(Hot - ro l led general-purpose flats) 0.35 
Euronorm 59/64 Carrés laminés à chaud pour usages généraux 
(Hot - ro l led general-purpose squares) 0.35 
Euronorm 77/63 Fer no i r et blanc en feuil les — N o r m e de qual i té 
(Black plate and t inp la te in sheets — Qual i ty standard) 0.85 
Euronorm 78/63 Fer no i r et fer blanc en feuilles — Tolérances sur 
les dimensions 
(Black plate and t inplate in sheets — Size tolerances) 0.70 
DE FERRIS METALLOGRAPHIA 
Impor tan t subsidies f rom the High A u t h o r i t y of the European Coal and Stee-
Commun i t y have enabled a number of research inst i tutes t o compose a metal lo-
graphical atlas. This w o r k , which has been prepared w i t h the utmost care, is 
edited by the fo l low ing three impor tan t f i rms. Together, these firms w i l l cover 
the requirements of the six Member States of the Commun i ty and of o ther 
countr ies. 
They are : 
Presses académiques européennes 
98, chaussée de Char le ro i 
Bruxelles 
Verlag Stahleisen M.B.H. 
Postfach 8229 
Brei te Strasse, 27 
4 Düsseldorf 
Berger-Levraul t 
18, rue des Glacis 
Nancy 
covering Benelux 
covering Wes t and East Germany 
covering France and Italy 
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Though this atlas is not a publication edited by the European Communities, 
their Central Sales Office wil l also handle orders for the atlas, through is own 
agents in the various Member States and the United Kingdom. 
The atlas wil l come out in three volumes: 
I $ 32 £ 11.10.0 Bfr. 1600,— 
II $ 34 £ 12.05.0 Bfr. 1 700,— 
III $ 30 £ 10.05.0 Bfr. 1 500,— 
The first volume will probably be on sale from the month of June '65 on. The 
atlas wil l be tri l ingual: in French, German and English. 
Labour problems, industrial reorganization and 
redevelopment 
Wages — Social security 
Bfr. 
1360 Documentation sur les problèmes du travail dans les 
industries de la Communauté 
(Emploi et salaires) 
(Documentation on labour problems in the Community 
industries [employment and wages]) 
May 1954, 116 pp. (d-f-i-n) 45.00 
1856 Les régimes de sécurité sociale applicables au travailleurs 
du charbon et de l'acier dans la Communauté et en 
Grande-Bretagne 
(Social security systems for coalminers and steelwork-
ers in the Community and Great Britain) 
Parts I and II 
1961, 724 pp. (d-f-i-n)1) 
— E.E.C.—E.C.S.C. 
Comparative tabulation of principal social security 
regulations in force in the Community countries 
9751 Wi th special reference to mineworkers (position as at 
January 1, 1963) 
January 1963, 19 pp. (d-f-i-n) 40.00 
1812 La comparaison des revenus réels des travailleurs des 
industries de la Communauté 
(Etudes et documents) 
(Comparison of the real incomes of workers in the 
Community industries [Studies and Documents]) 
October 1956, 152 pp. (f-n; d-i: out of print) 50.00 
) Published and sold by "Assoc ia t ion européenne d 'éd i teurs jur id iques et économiqnes" 
16, rue Giselber t , Luxembourg , and 26, avenue de Roodebeek, Brussels. 
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Series «Economie du travail» Bfr. 
3021 V o l . I — Les systèmes de liaison des salaires à la p ro -
duc t ion , au rendement et à la product iv i té 
dans les industr ies de la Communauté 
(Product ion- l inked, performance- l inked and 
product iv i ty - l inked wage systems in t he 
C o m m u n i t y industr ies) 
March 1962, 148 pp. (d-f-i-n)1) 
3535 V o l . II — Problèmes· et méthodes de mesure de la 
p roduc t iv i té dans les industr ies de la Com-
munauté 
(Problems and methods of measuring pro-
duc t i v i t y in the Commun i t y industries) 
1964, 82 pp. (d-f-i-n)1) 
Industrial Health and Medicine 
Industrial health and medicine series 
2740 N o . 1 — Études de physiologie et de pathologie du 
travai l — Rapport sur les résultats de 166 
recherches encouragées par la Haute A u t o r i t é 
de 1956 à 1960 
(Studies on w o r k physiology and pathology. 
Repor t on the findings of 166 research pro-
jects sponsored by t he High A u t h o r i t y f r om 
1956 t o 1960) 
1961, 632 pp. (d-f-i-n)2) 800.00 
2741 N o . 2 — A ide-mémoi re pour la prat ique de l'examen 
de la fonct ion vent i la to i re par la spiro-
g r a p h s 
(Memorandum on spirographical test ing of 
t he vent i la tory funct ion) 
1961, 80 pp. (d-f-i-n)2) 120.00 
l) Published and sold by "Associat ion européenne d'éditeurs jur idiques et économiques" 
16, rue Giselbert , Luxembourg, and 26, avenue de Roodebeek, Brussels. 
x) Obtainable f rom the fo l lowing booksellers 
France — Masson & Cíe, édi teurs, Libraires de l'académie de médecine, 
120, bd Saint-Germain, Paris-6e. 
Belgium — S.A. Editions SIC, Science-Industrie-Commerce, 182, chaussée de Char-
leroi , Brussels 6 
Germany — Bundesanzeiger, Postfach: Cologne 1. 
Italy — Gruppo Giornal ist ico Minerva Medica, Corso Bramante 83—85, Tu r in . 
Netherlands — Scheltema & Holkema's Boekhandel en Uitgeversmaatschappij N.V., 
Robin 74—76, Amsterdam, 
and f rom 
Central Sales Office for Publications of the European Communit ies, 
2, place de Metz, Luxembourg. 
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3140 No. 3 — Les pneumoconioses Bfr. 
(The pneumoconioses) 
1963, 214 pp. (d-f-i; n: in preparation)1) 250.00 
Industrial Redevelopment in Europe 
2626 Vol. I — Les politiques nationales de développement 
régional et conversion 
(National area development and redevelop-
ment policies) 
1961, 196 pp. (d-f-i-n)2) 
2775 Vol. Il — Voies et moyens de la conversion industrielle 
(Ways and means for industrial redevelop-
ment) 
1961, 136 pp. (d-f-i-n)2) 
3323 Vol. Ill — Le financement des investissements et les 
aspects sociaux de la reconversion 
(Financing of investment and social aspects 
of redevelopment) 
1963, 256 pp. (d-f-i-n)2) 
3324 Vol. IV — La conduite sur place des opérations de 
conversion industrielle 
(On-the-spot direction of industrial redeve-
lopment operations) 
1963, 352 pp. (d-f-i-n)2) 
Development and Redevelopment Progromme 
3225 Vol. I — Etudes du développement économique des 
régions de Charleroi, du Centre et du 
Borinage 
(Economic development studies on the 
Charleroi, Centre and Borinage areas of 
Belgium) 
1962, 144 pp. (d-f-i-n)2) 
3284 Vol. Il — Étude sur la zone de Piombino 
(Study on the Piombino area of Tuscany, 
Italy) 
1963, 86 pp. (d-f-i-n)2) 
lJ See foo tno te 2, page 49. 
-) Published and sold by "Associat ion européenne d'édi teurs jur id iques et économiques" 
16, rue Giselberc, Luxembourg , and 26, avenue de Roodebeek, Brussels. 
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3427 V o l . Ill — La reconversion de la mine de Champagnac Bfr. 
(France) 
Développement d'activités dans le domaine 
de la chaudronner ie en acier inoxydable 
(Redevelopment of the col l iery at Cham­
pagnac, France 
Development of act ivi t ies in connect ion 
w i t h sheet­metal w o r k i n g in stainless steel) 
1964, 124 pp. (d­f­i­n)1) 
3399 V o l . IV — Développement industr ie l de la région de 
Montceau­les­Mines 
(Industr ial development of the Montceau­
les­Mines area of Centra l France) 
1963. 38 pp. (d­f­i­n) 
3550 V o l . V — Studio regionale su l l 'Umbr ia 
Prospett ive del l ' industr ia siderurgica in 
Umbr ia in relazione al Piano regionale di 
sv i luppo economico 
1964, 122 pp. ( i ; d­ f ­n: in preparation)1) 
Working Conditions and Industrial Relations 
Labour Law 
1999 La stabi l i té de l 'emploi dans le d r o i t des pays membres 
de la C.E.C.A. 
(Stabi l i ty of employment under the laws of the E.C.S.C. 
countr ies) 
March 1958, 213 pp. (d­ f ­n ; i : ou t of p r in t ) 100.00 
2104 La représentat ion des travai l leurs sur le plan de l 'entre­
prise dans le d r o i t des pays membres de la C.E.C.A. 
( W o r k e r s ' representat ion at enterpr ise level under the 
laws of the E.C.S.C. countr ies) 
1959, 348 pp. ( n ; d­ f ­ i : out of p r in t ) 100.00 
2773 Les sources du d r o i t du travai l 
(Sources of labour law) 
1962, 192 pp. (d­f­ i­n)') 
2367 Grève et lock­out 
(Strikes and lock­outs) 
1961, 400 pp. (d ­η ; f ­ i : ou t of p r in t ) 250.00 
l ) Published and sold by the "Associat ion européenne d'éditeurs juridiques et économiques" 
16. rue Giselbert, Luxembourg, and 26, avenue de Roodebeek, Brussels. 
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Bfr. 
2887 La participation des travailleurs à l'organisation de la 
vie économique et sociale en France 
(French workers' participation in economic and social 
affairs) 
1962, 62 pp. (d-f-i-n)1) 
2626 La protection des travailleurs en cas de perte de l'emploi 
(Protection of workers in the event of loss of employ-
ment) 
1961, 489 pp. (d-f-i-n)1) 
Industrial Reorganization, Readaptation and Employment 
1724 Readaptation and Re-employment of Workers; Report 
on visit to the United States by a team of trade-union 
representatives from the Community (Studies and 
Documents) 
1956, 150 pp. (d-f-n-e; ¡: out of print) 50.00 
1809 Obstacles à la mobilité des travailleurs et problèmes 
sociaux de réadaptation (Études et documents) 
(Obstacles to free movement of workers and social 
problems in connection with readaptation [Studies 
and Documents]) 
1956, 140 pp. (d-f-n; i : out of print) 50.00 
Vocational Training 
1487 La formation professionnelle dans l'industrie sidérur-
gique des pays de la Communauté 
(Vocational training in the Community iron and steel 
industry) 
August 1954, 264 pp. (d-f-n; i : out of print) 90.00 
1669 La formation professionnelle dans les houillères des 
pays de la Communauté 
(Vocational training in the Community coalmining 
industry) 
March 1956, 516 pp. (d-f) 180.00 
2090 La formation professionnelle dans les mines de fer de 
la Communauté 
(Vocational training in the Community iron-ore 
industry) 
February 1959, 184 pp. (d-f) 85.00 
J) Published and sold by the "Associat ion européenne d 'édi teurs jur id iques et économiques" 
16, rue Giselbert , Luxembourg , and 26, avenue de Roodebeek, Brussels. 
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Credit and Investment 
1785 Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries. 
Report on the 1956 Survey, Position as at January 1,1956 
July 1956, 80 pp. (d-f-i-n) 50.00 
1963 Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries 
Report on the 1957 Survey, Position as at January 1,1957 
July 1957, 86 pp. (d-f-l-n) 50.00 
2064 Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries 
Report on the 1958 Survey, Position as at January 1,1958 
July 1958, 84 pp. (d-f-i-n) 50.00 
2227 Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries 
Report on the 1959 Survey, Position as at January 1,1959 
July 1959, 84 pp. (d-f-i-n-e) 50.00 
2501 Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries 
Report on the 1960 Survey, Position as at January 1,1960 
July 1960, 84 pp. (d-f-i-n-e) 50.00 
2675 Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries 
Report on the 1961 Survey, Position as at January 1,1961 
July 1961, 88 pp. (d-f-i-n-e) 50.00 
3013 Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries 
Report on the 1962 Survey, Position as at January 1,1962 
July 1962, 87 pp. (d-f-i-n-e) 50.00 
3286 Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries 
Report on the 1963 Survey, Position as at January 1,1963 
July 1963, 92 pp. (d-f-i-n-e) 100.00 
3493 Investment in the Community Coalmining and Iron 
and Steel Industries 
Report on the Survey, Position as at January 1, 1964 
July 1964, 88 pp. (d-f-i-n-e) 100.00 
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Publications issued by the Library 
Bibliographies of the High Authority 
No. 20: Energie (1946-1959), (Energy) [No. 2 revised 
and brought up to date] (offset) 
November 1959, 224 pp. 100.00 
No. 21 : Automation (1949-1961) (offset) 
November 1961, 146 pp. (out of print) 
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Statistical Office of the 
European Communities 
Single 
copies 
Bfr. 
Annual 
subscription 
Bfr. 
Periodical Publications 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
11 issues per year (d/f/i/n/e) 50.00 500.00 
Basic Statistics 
5th edition, December 1964 
yearly (d-f-i-n-e) 50.00 — 
Informations statistiques (série orange) 
(Statistical Information [orange series] 
quarterly 
(d-f-i-n)1) 100.00 350.00 
Commerce extérieur: Statistique men-
suelle (série rouge) 
(Foreign Trade: Monthly Statistics) red 
series (d-f) 11 issues yearly 50.00 500.00 
Commerce extérieur: Tableaux analy-
tiques (série rouge) 
(Foreign Trade: Analytical Tables) 
red series (d/f) 
E.E.C, countries' trade figures, broken 
down by products and countries 
From 1961, quarterly publication in two 
volumes (imports/exports); 100.00 800.50 
*) Subject index to "Statist ical I n fo rma t ion " exists for the years 1953—December 1961 
inclusive, and may be obtained on request f r om the Statistical Office of the European 
Communi t ies o r f r om the D is t r ibu t ion Service, 2, place de Metz, Luxembourg. 
Issue N o . 6/1960 is ent i rely taken up by one study, Méthodes de prévision du déve/ofjpement 
économique à long terme (Methods used in long- term forecasting of economic development) . 
From issue N o . 1/1963 onwards, the versions in all four languages appear together in the 
same vo lume : each con t r ibu t ion is pr in ted in the or ig inal , fo l lowed by summaries in the 
o ther three languages. 
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Already published: 1958 (2 vols.) 
1959 (2 vols.) 
1960 (4 vols.) 
1961 (8 vols.) 
1962 (8 vols.) 
1963 
Annual edition January-December: 
Imports 
Exports 
Single 
copies 
Bfr. 
100.00 
100.00 
out 
100.00 
100.00 
100.00 
150.00 
250.00 
Annual 
subscription 
Bfr. 
200.00 
200.00 
of print 
700.00 
850.00 
850.00 
— 
— 
Overseas Associates: 
Foreign Trade Statistics 
Commerce extérieur: Commerce des 
associés d'outre-mer 
(Foreign Trade: Trade of the Overseas 
Associates Areas) olive-green series (d/f)1) 
Figures for all products imported and 
exported by 25 overseas countries 
From 1963, quarterly publication in two 
volumes (imports/exports); 75.00 700.00 
Already published: 1959 (2 vols.) 200.00 
1960 (2 vols.) 200.00 
1961 (2 vols.) 200.00 
1962 (6 vols.) 700.00 
1963 (8 vols.) 700.00 
General Statistical Bulletin: 
Overseas Associates 
(olive-green series) 
4-5 issues yearly (d-f-i-n-e) 25.00 100.00 
x) To supersede "Fore ign Trade: Trade of the Overseas Associates Areas" red series w i t h 
effect f r om January 1 , 1965. 
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Energy statistics 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleue nuit) 
(Coal and Other Sources of Energy) 
blue series two-monthly (d/f/i/n)1) 
Annual edition 
Statistiques industrielles (série bleue) 
(Industrial Statistics) blue series 
bimonthly (d/f/i/n) 
Annual edition 
Sidérurgie (série bleue) 
(Iron and Steel) blue series 
quarterly (d/f/i/n) 
Annual edition 
Statistiques sociales (série jaune) 
(Social Statistics) yellow series 
published at irregular intervals (d-f-i-n) 
From issue No. 2/1962, 
bilingual editions (d/f; i/n) 
No. 1/1960: Budgets familiaux des 
ouvriers de la C.E.C.A., 
1956-1957 
(Family budgets of E.C.S.C. 
workers, 1956-1957) 
No. 2/1960: Revenus réels C.E.C.A., 
1954—1958 
(E.C.S.C. real incomes, 
1954—1958) 
No. 3/1960: Statistiques des salaires 
1959 (f: out of print) 
Charges salariales et reve-
nus réels, 1954—1959, 
C.E.C.A. 
(Wage statistics, 1959 
E.C.S.C. wage costs and real 
incomes, 1954—1959) 
(f: out of print) 
No. 1/1961: C.E.E. — Salaires masculins 
et féminins 
(E.E.C, male and female 
workers' wages) 
Single 
copies 
Bfr. 
75.00 
75.00 
75.00 
75.00 
75.00 
75.00 
Annual 
subscription 
Bfr. 
375.00 
225.00 
375.00 
100.00 300.00 
To supersede "Charbon et autre sources d'énergie (Coal and Othe r Sources of energy)" 
w i t h effect f r om January 1 , 1965. 
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No. 2 /1961: Situation des logements des 
travailleurs C.E.C.A. 
(E.C.S.C. workers' housing 
situation) 
N o . 3/1961: Coûts de la main-d'œuvre 
C.E.E., 1959 
(E.E.C, labour costs, 1959) 
N o . 1/1962: Statistiques des salaires 
1960 (f: out of print) 
Charges salariales et re-
venus réels, 1954—1960, 
C.E.C.A. 
(Wage statistics, 1960 
E.C.S.C. wage costs and real 
incomes, 1954—1959) 
N o . 2/1962: Les accidents du travail 
dans l'industrie sidérurgi-
que 1960 (d/f: out of print) 
(Occupational accidents in 
the iron and steel industry, 
1960) 
No . 3/1962: Revenus des ouvriers dans 
les industries de la C.E.E. 
portant sur l'année 1959, 
C.E.E. 1962 
(Incomes of workers in 
E.E.C, industries in 1959, 
E.E.C. 1962) out of print 
No . 4/1962: Statistiques de sécurité 
sociale 1955—1960 
(Social security statistics, 
1955—1960) 
No . 1/1963: Salaires C.E.E. 1960 
(Wages E.E.C. 1960) 
N o . 2/1963: Salaires C.E.C.A. 1961 
(Wages E.C.S.C. 1961) 
N o . 3/1963: Les accidents du travail 
dans l'industrie sidérurgi-
que 1960—1961 
(Occupational accidents in 
the iron and steel industry 
1960—1961) 
Single 
copies 
Bfr. 
Annual 
subscription 
Bfr. 
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Single 
copies 
Bfr. 
Annual 
subscription 
Bfr. 
No. 4/1963: Statistiques de l'emploi 
1958—1962 
(Employment Statistics) 
Supplement 1963 
Coûts de la main-d'œuvre 
C.E.E. 1961—C.E.C.A. 1962 
(E.E.C, labour costs, 1961 
E.C.S.C. labour costs, 1962) 
No . 1/1964: Les salaires nominaux dans 
les mines de houille et dans 
la sidérurgie, comparés avec 
ceux des autres industries; 
1953—1962 
(Nominal Wages in the Coal-
mining and Iron and Steel 
Industries as Compared 
w i t h Other Industries; 
1953—1962) 
No . 2/1964: Salaires C.E.E. 1961 
(Wages E.E.C. 1961) 
N o . 3/1964: Salaires C.E.C.A. 1962 
(Wages E.C.S.C. 1962) 
No . 4/1964: Les accidents du travail 
dans l'industrie sidérurgi-
que 1960—1963 
(Occupational Accidents in 
the Iron and Steel Industries 
1960—1963) 
No . 5/1964: Salaires C.E.E. 1962 
(Wages E.E.C. 1962) 
Supplément 1964: Emploi 1962—1963 
(Employment Statistics 
1962—1963) 
Coûts de la main-d'œuvre 
C.E.E. 1962 
(E.E.C, labour costs, 1962) 
— Statistique agricole (série verte) 
6-8 fascicules par an (d/f) 
(Agricultural Statistics [green series]) 
6-8 issues a year (d/f) 75.00 375.00 
The statistical information concerning agriculture which was formerly 
published in the series Informations de la statistique agricole (Statistical Notes 
on Agriculture) will henceforth appear simply as Stot/sticjue agricole, followed 
by the number of the issue. Hitherto each issue has dealt with a specific 
subject; in future any one issue may contain information on a variety of 
aspects, as and when this appears to be necessary. 
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Non-Periodical Publications 
Single 
copies 
Bfr. 
Classification statistique et tarifaire pour le commerce 
international (C.S.T.) 
(Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (C.S.T.) (d-f-i-n) 50.00 
Nomenclature des industries établies dans les Com-
munautés européennes (N.I.C.E.) 
(Nomenclature of the Industries in the European Com-
munities, N.I.C.E.) (d/f-i/n) 50.00 
Commerce extérieur: Code géographique 1965 
(Foreign Trade: Geographical Code) 
(d/f/i/n) 50.00 
Nomenclature uniforme de marchandises pour les 
statistiques des transports (N.S.T.) 
(Standard Goods Nomenclature for Transport statistics, 
N.S.T.) (d-f) 50.00 
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Press and Information Service of the 
European Communities 
Bfr. 
7051 Guide des Communautés européennes 
(Guide to the European Communities) 
[Handbook giving details of the internal organization 
and establishment of the Community Institutions] 
Apri l 1962, 180 pp. (f) 40.00 
N.B. 
The various popular brochures, bulletins, folders and other material issued 
free of charge by the Press and Information Service of the European Com-
munities are not listed in this catalogue which covers only publications actually 
put on sale. 
For copies of these publications and further particulars write to : 
Service de presse et d'information des Communautés européennes, 
244, rue de la loi, Brussels 4, te l : 35 00 40 
or 18, rue Aldringer, Luxembourg, te l : 292.41 
Publications: brochures, folders, wall-charts, maps, etc. (d-f-i-n-e-s) : 
Great Britain: European Community Information Service, 
23, Chesham Street, London, S.W. 1. 
Tel. BELgravia 4904/7 
Periodical publication: "European Community", monthly 
Non-periodical publications: brochures, folders, maps, etc. 
United States 
of America: European Community Information Service, 
Suite 808, 
The Farragut Building, Washington 6 D.C. 
Tel. 2 96 51 31 
Periodical publication: "Bulletin from the European 
Community", monthly 
Non-periodical publications: brochures, folders, maps, etc. 
Germany: Verbindungsbüro der Europäischen Gemeinschaften 
Zitelmannstrasse 11, 53 Bonn, Tel. 2 60 41 
Periodical publication: "Europäische Gemeinschaft", monthly 
Single copies DM 0.50 
Annual subscription DM 5.00 
Non-periodical publications: brochures, maps, etc. 
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France: Bureau d'Information des Communautés européennes, 
61, rue des Belles-Feuilles, Paris-16e, tél . KLEber 53-26 
Periodical publication: "Communauté européenne", monthly 
Single copies FF: 1.00 
Annual subscription FF: 13.00 
Non-periodical publications: 
a) Series: 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
b) Series: 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
"En bref" (In brief) 
Le programme d'action du Marché Commun FF: 1.00 
La Communauté européenne: les faits, les chiffres FF: 1.00 
La Communauté européenne en marche, 1960-1963 FF: 1.00 
Europe-États-Unis, partenaires égaux FF: 1.00 
Le Marché Commun agricole FF: 1.00 
Le Marché Commun, aujourd'hui, demain FF: 1.00 
Le Marché Commun en chiffres FF: 1.00 
La bibliothèque du Marché Commun FF: 1.00 
"Les documents de Communauté européenne" 
Le Marché Commun de l'énergie FF: 1.00 
Comment fonctionnent les Institutions du Marché 
Commun FF: 1.00 
Le Marché Commun en 1963 FF: 1.00 
Le Marché Commun et le commerce mondial FF: 1.00 
Les problèmes énonomiques du Marché Commun en 1964 FF: 1.00 
L'expérience de la C.E.C.A. FF: 1.00 
Les progrès de l'Europe communautaire FF: 1.00 
Le dossier de l'Union politique FF: 2.00 
L'énergie nucléaire et la politique européenne FF: 1.00 
initiative 1964 FF: 1.00 
La dynamique du Marché Commun FF: 2.00 
La Communauté Européenne, nouvel ordre juridique FF: 1.00 
Le Centre commun de recherches d'Euratom FF: 1.00 
La sécurité sociale dans le Marché Commun FF: 1.00 
La politique agricole commune FF: 1.50 
La politique de concurrence dans le Marché Commun FF: 1.00 
Italy: Ufficio Stampa e Informazione delle Comunità Europee, 
Via Poli 29, Rome, Tel : 670.696 and 688.182 
Periodical publication: "Comunità Europee", monthly 
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Non-periodical publications: 
a) Booklet Series: "Quaderni di Comunità Europee" 
b) Series: "Notizie in breve" (News in bref) 
c) Miscellaneous brochures, folders, maps, etc. 
Netherlands: Voorlichtingsdienst van de Europese Gemeenschappen 
Alexander Gogelweg 22, Den Haag, tel. 33 41 23 
Periodical publication: "Europese Gemeenschap", monthly 
Non-periodical publications: brochures, folders, maps, etc. 
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